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内容摘要
香港开埠以后，日益发展成太平洋上的重要转口港，起着连接亚洲、美洲、
欧洲等地的作用。与此同时，华人移民不断增加，在近代香港的发展过程中扮演
着重要角色，并且逐渐形成了富商与贫民并存的华人社会。1872 年，在港府的
支持下，香港成立了一所以华人富商为主导的慈善机构——东华医院，同时，它
也在一定程度上承担着华人自治的职能，是普通华人与港英政府沟通的桥梁。东
华医院自成立后，便以其突破地缘、血缘、业缘界限的多样化的慈善服务而闻名
于海内外华人圈。借助于东华总理广泛的人脉关系，并依托香港的有利位置以及
政府的支持，东华医院通过为海内外华人提供丧葬服务、遣送难民回籍、赈济灾
区等慈善服务，而形成一个以东华医院为中心的华人慈善网络。其网络的有效运
行,是香港的地理位置、总理的社会网络以及政府的作用，几个因素综合作用的
结果。社会性慈善网络的运行，往往无法孤立于国家控制而单独存在，而东华医
院慈善网络在运行过程中又具有一定的特殊性，往往不可避免与港英政府和中国
政府均会产生联系。于港英政府而言，东华医院慈善网络的运行与其具有互利合
作的一面；于中国而言，具有近代慈善特征的东华医院在其慈善网络的运行过程
中有利于推动中国传统慈善近代化的发展。本文旨在通过对东华医院慈善网络运
行过程的考察，从而揭示网络、社会、国家三者之间的互动合作关系。
关键词：东华医院；慈善网络；国家控制
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Abstract
After the opening of Hong Kong, it became an important transit port
on the Pacific Ocean, and connected Asia, America, Europe and other
places.Meanwhile, The Chinese immigrants were more and more,and they
played an important role on the development of the city .Gradually,they
formed a Chinese society composed by the rich and the poor. In 1872,
with the support of the government, Hong Kong set up a Chinese charity
——Tung Wah Hospital,so dominated by the rich Chinese merchants. And
at the same time, it also bore the function of the Chinese autonomy to
a certain extent. It was a bridge between the common Chinese and the
Hong Kong British government.The charity was well known for its
breakthrough of the edge boundaries of geography, consanguinity,
industry and diversification of charity service in Chinese circles at
home and abroad since after its establishment.By the prime ministers’
extensive contacts and relying on Hong Kong's position as well as
government support, it formed a Chinese charity network which is
centered by Tung Wah Hospital through the funeral service for the
Chinesedomestic and overseas, backing the refugees and relieving the
disasters. The effective operation of the network was the results of
the combination of several factors, such as geographical position, the
prime minister's social network and the government's role. It was not
probably that the operation of the social charity network can be
isolated from state control and exist alone, But the Tung Wah Hospital
Charitable network had certain particularity in the course of operation,
often inevitably connected with the British government and the Chinese
government .For the Hong Kong British regime, the operation of the
charity network has the relationship of mutualbeneficial cooperation
with it.And for the Chinese, it promoted the modernization of Chinese
traditional philanthropy. This paper aims to reveal the interaction and
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cooperation between the network, the society and the state through the
investigation of the operation process of the charity network in Tung
Wah hospital.
Keywords:Tung Wah Hospital; Charity Network; State Control.
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绪 论
一、问题提出
近代以来，华人出国人数日益增多，香港作为海内外华人往返的转口港，在
海外华人与家乡之间起着连接作用。由于香港的交通、地利和政策因素，来自各
地的商品、人员、资金、信息向这里汇聚，又经这里流通，形成以香港为中心的
社会网络。中国沿海、东南亚、日本、甚至是美洲、澳洲等各地的口岸城市是这
些网络的重要节点，活动于香港的华商则是这些网络编织者的重要组成部分。东
华医院便成立于这个网络中心，活跃的商人阶层是其主要管理者。在这样的背景
下，东华医院的慈善行为不仅惠及香港华人，而且涉及到香港以外的其他各地，
包括东南亚、日本、美洲、中国等各地，从而形成以东华医院为中心的慈善网络。
该慈善网络的运行在一定程度上依托于香港的地理位置、东华总理的社会网络和
商业网络。我们在研究民间性社会网络运行的过程中，不能将其脱离于国家控制，
而应该考虑到两者之间的关系。学术界对于东华医院的研究主要集中于其在香港
的社会职能和组织管理，对于其慈善网络的研究还有待完善，此外，东华医院慈
善网络的运行与国家控制的关系，尤其是对中国近代慈善事业的发展所产生的影
响也没有得到足够的重视，希望笔者的文章对此能起到一点补充作用。
二、相关学术研究回顾
（一）对东华医院的研究
尽管东华医院早就 19 世纪 70 年代便已建立，并且曾发挥过重要作用，但学
术界对其重要性的认识为时尚晚，相关的学术研究比较有限，直到 20世纪后期，
才陆续出现了一些相关的专著和论文。
首先是专著方面。香港大学冼玉仪博士所著的《权力与慈善》①向读者介绍
了东华医院成立前的香港华人社会、东华医院的成立及其组织管理以及在发展过
①冼玉仪：《权力与慈善》,香港：香港大学出版社，2003年。
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程中面临着香港政府加强控制的危机。丁新豹于 2010 年出版的《善与人同：与
香港同步成长的东华三院》①则从整体上论述了东华医院自成立至 1997 年的发展
历程，所涉及的内容丰富。另外，有关东华的研究还有由冼玉仪博士、刘润和博
士主编，并由一群资深香港历史研究人员撰写的论文集《益善行道：东华三院
135 周年纪念专题文集》②、李海东《香港东华三院一百二十五年史略》等。除
了对东华医院进行专题研究外，还有很多关于香港的著作中也不同程度地涉及到
东华医院。如余绳武、刘存宽的《十九世纪的香港》③，元邦建的《香港史略》④
等。
其次是相关论文。随着近年来学术界对慈善方面关注度的提高，与东华医院
相关的论文不断出现，如黄燕的论文《晚清省港民间慈善组织之比较》，⑤文菲《香
港的慈善机构：东华医院和保良局》，⑥张晓辉《近代香港的华商社团》、⑦《1894
年香港鼠疫的应对机制》，⑧郑远长的《东华三院的社会福利和慈善实践及其启示》
等。⑨此外，相关的硕士论文则让读者从不同角度对东华医院有所了解。暨南大
学余迅翎的硕士论文《东华医院与近代香港华人社会》⑩论述了东华医院的主要
救济活动及其在早期香港华人社会中的地位和作用。华南师范大学彭海雄在
《1894 年香港鼠疫研究——基于 19 世纪香港社会变迁的考察》11中提到东华医
院在 1894 年香港鼠疫中所采取的举措。
（二）对网络的研究
关于网络的准确概念，学术界莫衷一是。但是以地缘、血缘、业缘、学缘等
各种社会关系来横向把握“网络”是被普遍认可的观点之一。这种“关系”“既
包括把行动者连结起来的联系（不限于个人间的关系），也包括组织、企业之间
①丁新豹：《善与人同：与香港同步成长的东华三院》，香港：三联书店（香港）有限公司，2010 年。
②冼玉仪，刘润和主编《益善行道：东华三院 135 周年纪念专题文集》，香港：三联书店，2006 年。
③余绳武、刘存宽：《十九世纪的香港》，北京：中华书局出版，1994 年。
④元邦建：《香港史略》，香港：中流出版社有限公司，1987 年版。
⑤黄燕：《晚清省港民间慈善组织之比较》，《广东史志》，2000 年第 3 期。
⑥文菲：《香港的慈善机构：东华医院和保良局》，《港澳经济》，1998 年 02 期。
⑦张晓辉：《近代香港的华商社团》，《档案与史学》，1998 年 01 期。
⑧张晓辉、苏新华：《1894 年香港鼠疫的应对机制》，《广西社会科学》，2005 年第 10 期。
⑨郑远长：《东华三院的社会福利和慈善实践及其启示》，《社会福利》，2009 年第 2 期。
⑩余迅翎：《东华医院与近代香港华人社会》，暨南大学，2008 年毕业硕士论文。
11彭海雄：《1894 年香港鼠疫研究——基于 19 世纪香港社会变迁的考察》，华南师范大学，2005 年毕业硕
士论文。
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的各种交易关系，包括人力、资金、信息等等的交流”。①网络论产生的背景是经
济全球化的发展以及20世纪70年代以来以华人为主的东亚经济迅速发展取得了
令世界瞩目的成就，学者从华人的企业运行模式、经济和社会活动出发，构建出
“网络”研究模式。韩格理（Gary Hamilton）在其著作《东亚和东南亚的商业
网络与经济发展》②和《亚洲商业网络》③中甚至构建出被称之为“亚洲资本主义”
的华人企业经营模式（又称“关系资本主义”）。④关于华人网络的著作有何梦笔
（Carsten Herrmann-Pillath）的《网络文化与华人社会经济行为方式》⑤，刘
宏《跨界亚洲的理念与实践 中国模式 华人网络国际关系》⑥，陈文寿主编的《华
侨华人的经济透视》⑦等。而 1997 年亚洲金融危机的爆发则推动人们对这一模式
的反思，有学者开始对“网络论”提出质疑和批判，如陈国贲《华人商业网络：
国家、经济与文化》⑧和高美兹与萧新煌主编的《东南亚的华人商业》⑨等等。
该理论不仅适用于对当代亚洲经济的认识，也运用于对亚洲历史和华人华侨
的研究。滨下武志等人将“网络”话语与东亚区域经济史相结合，提出“亚洲交
易圈”的概念，主张从亚洲自身的内部联系出发，重构近代欧亚关系的历史。其
代表作有《近代中国的国际契机：朝贡贸易体系与近代亚洲经济圈》⑩、《中国近
代经济史研究：清末海关财政与通商口岸市场圈》11、《中国、东亚与全球经济：
区域和历史的视角》12。另外滨下先生还在《香港大视野：亚洲网络中心》13一书
中提出香港在亚洲网络的中心地位。古田和子在《上海网络与近代东亚：19 世
纪后半期东亚的贸易与交流》14则对上海的华商网络所构筑的近代东亚经济圈作
了具体描述。
①戴一峰：《“网络”话语与环中国海华商网络的文化解读》，《学术月刊》，2010 年 11 期。
②韩格理：《东亚和东南亚的商业网络与经济发展》，香港：香港大学亚洲研究中，1991 年。;
③韩格理：《亚洲商业网络》，柏林：沃尔特．德．格鲁伊特出版社，1996 年。
④廖赤阳，刘宏：《网络、国家与亚洲地域秩序：华人研究之批判性反思》，《华侨华人历史研究》，2008 年
01 期。
⑤德）何梦笔（Carsten Herrmann-Pillath）:《网络文化与华人社会经济行为方式》，太原：山西经济出版社，
1996 年。
⑥刘宏：《跨界亚洲的理念与实践中国模式华人网络国际关系》，南京：南京大学出版社，2013 年。
⑦陈文寿：《华侨华人的经济透视》，香港：香港社会科学出版社，1999 年。
⑧陈国贲：《华人商业网络：国家、经济与文化》，Singapore: Prentice Hall, 2000。
⑨高美兹，萧新煌：《东南亚的华人商业》，Surry: Curzon. 2001。
⑩滨下武志：《近代中国的国际契机：朝贡贸易体系与近代亚洲经济圈》，北京：中国社会科学出版社，1999
年。
11滨下武志：《中国近代经济史研究：清末海关财政与通商口岸市场圈》，南京：江苏人民出版社，2006 年。
12滨下武志：《中国、东亚与全球经济：区域和历史的视角》，北京：社会科学文献出版社，2009.12。
13滨下武志：《香港大视野：亚洲网络中心》，香港：牛顿出版股份有限公司，1997 年。
14古田和子著，王小嘉译：《上海网络与近代东亚：19 世纪后半期东亚的贸易与交流》，北京：中国社会科
学出版社，2009 年。
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以“网络”理论进行华人华侨研究时，学者则对华人的商业网络关注较多，
其研究成果主要体现在以下几个方面：一、以口岸为中心展开的华商贸易网络研
究，如村上卫《清末厦门贸易结构的变动与华商网络》①，释明英《台湾与印尼
之间的福建商网：郭春秧与台湾包种茶贸易》，②滨下武志《20 世纪初上海、神
户、仁川的海外华人金融网络》；③二、围绕某个企业集团或组织的经营网络展开
研究，如戴一峰的论文《旅日华商“泰益号”经营网络结构剖析》、④焦建华《试
析近代侨批跨国网络的历史变迁》、⑤游俊豪《故乡、国家、市场：新马和香港番
禺会馆的功能演变》；⑥三是以某地华人群体为中心的网络考察，如戴一峰《清代
长崎的同安商人及其贸易网络》、⑦郑莉《东南亚华人的同乡同业传统——以马来
西亚芙蓉坡兴化人为例》；⑧四是对华人网络的总体考察，如戴一峰《近代环中国
海华商跨国网络研究论纲》、⑨《“网络”话语与环中国海华商网络的文化解读》。
⑩
随着网络论的盛行，学者对华人网络的思考也日益深入，对网络本身的局限
性、网络的制度化以及网络与国家的关系等方面的研究都取得一些成果。滨下武
志先生《作为区域经济成长和危机的网络——侨汇及其金融网》，11陈天玺《世界
华商的“彩虹型”网络与认同》12是对网络本身所存在的局限性进行反思。戴一
峰《网络化企业与嵌入性：近代侨批局的制度建构（1850s-1940s）》，13陈丽园《侨
批公会的建立与跨国侨批网络的制度化（1911-1937）——以潮汕为例的研究》14、
《战后华南与东南亚侨批网络的整合与制度化——以南洋中华汇业总会为中心》
①廖赤阳、刘宏：《错综于市场、社会与国家之间：东亚口岸城市的华商与亚洲区域网络》，新加坡：南洋
理工大学中华语言文化中心，2008 年，第 107 页。
②廖赤阳、刘宏：《错综于市场、社会与国家之间：东亚口岸城市的华商与亚洲区域网络》，第 135 页。
③该文的中译稿由艾菊红译、刘宏校，载于郝时远主编《海外华人研究论集》，北京：中国社会科学出版社，
2002 年，第 127-142 页。
④戴一峰：《旅日华商“泰益号”经营网络结构剖析》，《中国社会经济史研究》，1997 年 04 期。
⑤焦建华：《试析近代侨批跨国网络的历史变迁》，《中国社会经济史研究》，2015 年 03 期。
⑥廖赤阳、刘宏：《错综于市场、社会与国家之间：东亚口岸城市的华商与亚洲区域网络》，第 189 页。
⑦戴一峰：《清代长崎的同安商人及其贸易网络》，《中国社会经济史研究》，1996 年 04 期。
⑧郑莉：《东南亚华人的同乡同业传统——以马来西亚芙蓉坡兴化人为例》，《开放时代》，2014 年 01 期。
⑨戴一峰：《近代环中国海华商跨国网络研究论纲》，《中国社会经济史研究》，2002 年 01 期。
⑩戴一峰：《“网络”话语与环中国海华商网络的文化解读》，《学术月刊》，2010 年 11 期。
11廖赤阳、刘宏：《错综于市场、社会与国家之间：东亚口岸城市的华商与亚洲区域网络》，第 37 页。
12廖赤阳、刘宏：《错综于市场、社会与国家之间：东亚口岸城市的华商与亚洲区域网络》，第 51 页。
13戴一峰：《网络化企业与嵌入性：近代侨批局的制度建构（1850s-1940s）》,《中国社会经济史研究》，2003
年 01 期。
14陈丽园：《侨批工会的建立与跨国侨批网络的制度化（1911-1937）——以潮汕为例的研究》，《华侨华人历
史研究》，2012 年 02 期。
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①对以侨批网络为代表的网络制度化进行研究。陈丽园《潮汕侨批网络与国家控
制（1927-1949）》，②焦建华《近代侨批跨国网络与国家关系研究》③则是将网络
与国家控制之间的关系作为考察对象。
网络的运行无法独立于国家控制而单独存在，国家为加强统治屡屡尝试将网
络纳入国家控制范围之内，二者不免产生摩擦。然而，网络与国家二者并非天然
对立，双方各有自己的空间，在一定条件下可以寻求相互接近甚至合作。
（三）对中国慈善近代化的研究
20 世纪 80 年代以来，慈善史成为国内学术界的重点讨论对象之一，三十年
来，经过诸多学者的努力，慈善史的分支日益细化并取得了可观的成就。慈善近
代化是中国近代慈善史的重要问题之一，在很多与近代慈善相关的专著中都有所
涉及。如周秋光的《中国近代慈善事业研究》④（上、中、下）在对中国近代慈
善思想、慈善人物、慈善组织、慈善法制、宗教慈善和区域慈善进行总体论述的
过程中，也考察了慈善事业在近代社会的演变与发展及其所产生的作用和影响。
黄鸿山在《中国近代慈善事业研究：以晚清江南为中心》⑤中以江南地区为研究
对象，提出近代江南慈善机构在继承和发展传统的同时也发生了一些新的变化，
并开始了近代化的历程。赵宝爱《慈善救济事业与近代山东社会变迁 1912-1937》、
⑥任云兰《近代天津的慈善与社会救济》，⑦王娟《近代北京慈善事业研究》、⑧王
春霞、刘惠新《近代浙商与慈善公益事业研究 1840-1938》、⑨孙善根《民国时期
宁波慈善事业研究（1912-1936）》⑩等著作则是通过对各个地区近代慈善的研究
从而揭示传统慈善的近代化趋势。曾桂林《民国时期慈善法制研究》11则是从立
法的角度揭示慈善近代化的特征。另外，晚清义赈以及中国红十字会和世界红卍
字会等新型慈善组织的出现也是中国慈善近代化的重要表现，具有代表性的相关
①陈丽园：《战后华南与东南亚侨批网络的整合与制度化——以南洋中华汇业总会为中心》，《东南亚研究》，
2014 年 03 期。
②陈丽园：《潮汕侨批网络与国家控制（1927-1949）》，《汕头大学学报》，2003 年 S1 期。
③焦建华：《近代侨批跨国网络与国家关系研究》，《厦门大学学报（哲学社会科学版）》，2015 年 05 期。
④周秋光：《中国近代慈善事业研究》（上、中、下），天津：天津古籍出版社，2013 年。
⑤黄鸿山：《中国近代慈善事业研究：以晚清江南为中心》，天津：天津古籍出版社，2011 年。
⑥赵宝爱：《慈善救济事业与近代山东社会变迁 1912-1937》，济南：济南出版社，2005 年。
⑦任云兰：《近代天津的慈善与社会救济》，天津：天津人民出版社，2007 年。
⑧王娟：《近代北京慈善事业研究》，北京：人民出版社，2010 年。
⑨王春霞，刘惠新：《近代浙商与慈善公益事业研究 1840-1938》，北京：中国社会科学出版社，2009 年。
⑩孙善根：《民国时期宁波慈善事业研究（1912-1936）》，北京：人民出版社，2007 年。
11曾桂林：《民国时期慈善法制研究》，北京：人民出版社，2013 年。
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研究如朱浒《地方性流动及其超越：晚清义赈与近代中国的新陈代谢》，①薛毅的
《中国华洋义赈救灾总会研究》，②池子华《红十字与近代中国》③，池子华、郝
如一《近代江苏红十字运动》④等。
为数众多的与慈善近代化相关的论文则将该问题的研究进一步深化和细化。
总体而言，这些论文主要是围绕以下几个主题展开的。
其一，关于慈善思想近代化的研究。蔡勤禹《清末民初慈善思想的嬗变》⑤梳
理了近代以来中国慈善思想的发展和转变，认为这种转变是中国从传统慈善事业
走向以制度化和法制化为前提的社会保障事业的过渡，在中国慈善事业史上具有
承前启后、不可或缺的地位。王荣菊、李兴祥《清末社会救济观念从“重养轻教”
到“教养并重”的变化》，⑥指出晚清时期西方社会救济思想和制度的传入推动了
中国救济观念的重大变化，促进了我国传统慈善事业向近代性质的转变。周秋光、
徐美辉《近代慈善思想的形成与发展》⑦也认为近代以来在外力的冲击和影响下，
中国慈善由传统向近代嬗变并形成了具有崭新内涵的慈善思想。任云兰《传教士
与中国救济理念的近代化》⑧认为西方传教士在中国的慈善行为影响了中国慈善
救济的思想和实践。岳宗福、杨树标《近代中国社会救济的理念嬗变与立法诉求》
⑨则认为慈善理念的嬗变对慈善救济事业和国家立法具有推动作用。柏骏《试论
张謇的慈善思想和实践》，⑩黄鸿山、王卫平《晚清思想家冯桂芬近代慈善理念的
确立及其实践》11和罗彩云、陈丽华《论经元善慈善思想的形成和发展》12则是对
近代具有代表性慈善人物的慈善思想进行探究。
其二，关于组织模式和运行机制近代化的研究。周秋光、王艳君《近代中国
慈善公益事业的运营机制及其形成原因探析》13认为近代慈善公益的运营机制与
①朱浒：《地方性流动及其超越：晚清义赈与近代中国的新陈代谢》，北京：中国人民大学出版社，2006 年。
②薛毅：《中国华洋义赈救灾总会研究》，武汉：武汉大学出版社，2008 年。
③池子华：《红十字与近代中国》，合肥：安徽人民出版社，2004 年版。
④池子华、郝如一：《近代江苏红十字运动》，合肥：安徽人民出版社，2008 年版。
⑤蔡勤禹：《清末民初慈善思想的嬗变》，《江苏大学学报（社会科学版）》，2011 年 01 期。
⑥王荣菊，李兴祥：《清末社会救济观念从“重养轻教”到“教养并重”的变化》，《黔南民族师范学院学报》，
2013 年 02 期。
⑦周秋光，徐美辉：《近代慈善思想的形成与发展》，《湖南师范大学社会科学学报》，2005 年 05 期。
⑧任云兰：《传教士与中国救济理念的近代化》，《理论与现代化》，2007 年 02 期。
⑨岳宗福、杨树标：《近代中国社会救济的理念嬗变与立法诉求》，《浙江大学学报（人文社会科学版）》，2007
年 03 期。
⑩柏骏：《试论张謇的慈善思想和实践》，《广西社会科学》，2003 年 12 期。
11黄鸿山，王卫平：《晚清思想家冯桂芬近代慈善理念的确立及其实践》，《江海学刊》，2009 年 01 期。
12罗彩云，陈丽华：《论经元善慈善思想的形成和发展》，《株洲师范高等专科学校学报》，2002 年 03 期。
13周秋光、王艳君：《近代中国慈善公益事业的运营机制及其形成原因探析》，《常州大学学报（社会科学版）》，
2015 年 05 期。
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近代社会相适应，慈善公益运营机制的不断调整与中国的近代化相伴相生。周秋
光、王猛在《近代中国慈善组织：转型背景下的运作机制及其内外关系与作用》
①揭示了近代中国慈善组织转型的背景、组织架构和运作机制以及与政府关系和
国际交往。王猛《论慈善组织的近代转型》②认为近代以来慈善组织在转型过程
中其运作机制更为规范化、制度化，政府的合理干预则加速了这一转型进程。毕
素华在《民国时期赈济慈善业运作机制述论》③一文中提出民国时期的赈济慈善
业有较完备的管理机构及组织制度，在救灾赈灾、安老育幼等方面均发挥积极作
用。王娟《清末民初慈善组织救助模式的转变——以北京地区为例的考察》、④《清
末民初北京地区的社会变迁与慈善组织的转型》⑤考察了近代北京传统慈善组织
救助模式的变化以及慈善组织的各方面变化与当时社会特征之间的关系。黄鸿山
在《清代江浙地区栖留所的运营实态及其近代发展》⑥一文中通过对比嘉道年间
和清朝晚期江浙地区栖留所的运营变化和发展，从而提出作为传统慈善事业组成
部分之一的栖留所已开始了近代转型的历程。黄鸿山、王卫平《传统仓储制度社
会保障功能的近代发展——以晚清苏州府长元吴丰备义仓为例》⑦提出在近代化
大潮的冲击下，传统的仓储制度在管理方面和社会保障功能方面均得到长足发展，
出现近代化特征。任云兰《近代城市慈善组织运作机制探析——以天津市慈善组
织为例》⑧对天津慈善组织的运作机制进行了探析。孙善根、史存敏《近代慈善
医院的创办及其运作——以 20 世纪初浙江宁波一地为例》⑨则介绍了近代宁波慈
善医院的创办和运作方式。
其三，关于中国慈善近代化推动因素的探讨。中国慈善事业的近代化发展很
大程度上是由于内外因共同作用的结果。王娟、李曼琳《西方社会学知识的传播
①周秋光，王猛：《近代中国慈善组织：转型背景下的运作机制及其内外关系与作用》，《求索》，2014 年 01
期。
②王猛：《论中国慈善组织的近代转型》，《南华大学学报（社会科学版）》，2015 年 06 期。
③毕素华：《民国时期赈济慈善业运作机制述论》，《江苏社会科学》，2003 年 06 期。
④王娟：《清末民初慈善组织救助模式的转变——以北京地区为例的考察》，《江西师范大学学报（哲学社会
科学版）》，2010 年 01 期。
⑤王娟：《清末民初北京地区的社会变迁与慈善组织的转型》，《史学月刊》，2006 年 02 期。
⑥黄鸿山：《清代江浙地区栖留所的运营实态及其近代发展》，《史学月刊》，2008 年 02 期。
⑦黄鸿山，王卫平：《传统仓储制度社会保障功能的近代发展——以晚清苏州府长元吴丰备义仓为例》，《中
国农史》，2005 年 02 期。
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